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RESUMO 
Um plano de negócio é a definição e análise por escrito das principais 
variáveis do negócio. Iremos apresentar o plano de negócios de uma Clínica 
Pediátrica Dó dói pequenino que prezará a melhoria de vida das famílias com 
crianças que procurarem por consultas com enfermeiros qualificados e prontos para 
ajudar nos momentos mais difíceis com seus pequenos. A Clínica Pediátrica Dó dói 
pequenino será um negócio inovador que irá ajudar diversas famílias a cuidar de 
seus pequeninos fornecendo cuidados personalizados e eficientes preocupando 
sempre em cuidar e orientar da melhor forma o paciente. A clínica terá tratamento 
personalizado sobre a prestação de serviços pediátricos tendo como diferencial o 
acompanhamento individual, visando analisar cada situação de maneira específica 
fazendo uma triagem nos cuidados, buscando assim um atendimento mais 
humanizado e de melhor eficiência trazendo uma integração maior entre os 
profissionais da saúde e os pais, criando um ambiente familiar facilitando todo o 
processo envolvendo os cuidados sobre a criança. Com o objetivo de atingir uma 
grande defasagem do SUS assim tendo o diferencial a todo momento incorporar as 
situações em um contexto de resolução simplificado objetivo e eficiente, dando a 
família todo o apoio e sendo aberto sobre todo o processo, com um atendimento 
domiciliar único e hábil, recebendo cuidados no conforto de casa e com fácil acesso 
a todas faixas etárias. A metodologia aplicada foi pesquisa bibliográfica. Através da 
pesquisa realizada concluiu-se que a clínica é viável a mesma será um suporte pra 
hospitais realizando um trabalho preventivo como o pré diagnostico e ajudando no 
deslocamento até o local e auxiliando o paciente ao guia-lo no tratamento após a 
realização de consultas ou pós operatório. Sendo parte fundamental principalmente 
no tratamento pediátrico. 
 
 
 
 
 
 
 
